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ВА ЊА М. СПА СИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ЖИ ВОТ ОПЕ РЕ БО РИС ГО ДУ НОВ  
М. П. МУ СОРГ СКОГ НА СЦЕ НИ ОПЕ РЕ  
НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У БЕ О ГРА ДУ**
СА ЖЕ ТАК: Опе ра Бо рис Го ду нов ру ског ком по зи то ра Мо де ста П. Му сорг ског 
има ла је, са по вре ме ним пре ки ди ма, дуг пе ри од из во ђе ња на бе о град ској опер ској 
сце ни На род ног по зо ри шта од ње не пр ве из вед бе 1926. до по след ње 1994. го ди не. Ово 
де ло му зич ка кри ти ка је пред ста ви ла као нај вред ни је оства ре ње ру ске опе р ске ли те-
ра ту ре, ко је је зах те ва ло по се бан из бор со ли ста и омо гу ћи ло ин тер на ци о нал ну сла ву 
по је ди ним со ли сти ма, али и ин сти ту ци ји бе о град ске Опе ре. У овом ра ду би ће при-
ка зан жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на ре пер то а ру бе о град ске опе р ске ку ће кроз исто-
ри о граф ски пре глед, с по себ ним фо ку сом на умет нич ку по ли ти ку ове ин сти ту ци је и 
му зич ко пу бли ци стич ке освр те ко ји су пра ти ли ње но из во ђе ње. Циљ ра да је да се 
ука же на про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ла Опе ра у по став ци по ме ну тог де ла.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо рис Го ду нов, Опе ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ре пер-
то ар ска по ли ти ка, опе р ски со ли сти.
Увод
Тра ја ње јед ног му зич ког де ла у опер ској ку ћи за ви си од из во ђач-
ког ан сам бла ко јим рас по ла же ин сти ту ци ја, пу бли ке ко ја има сво је 
зах те ве и ме ри ло ле пог, и кри ти ке ко ја оце њу је де ло и ње го во из во ђе-
ње. На ре пер то ар се по ста вља ју де ла уни вер зал не вред но сти, али и 
тво ре ви не ко ји ма се при пи су је умет нич ка из у зет ност у од ре ђе ном 
пе ри о ду. У исто ри ји ра да Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду опе-
ра Бо рис Го ду нов Мо де ста Му сорг ског (Мо дест Пе тро вич Му сорг ский) 
* va nja88@msn.com
** Ова сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти­
те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци ја, про ме не, иза зо ви (ОН 
177004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.
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за у зи ма по себ но ме сто, по ред оста лог и због чи ње ни це да је јед но од 
нај ду же из во ђе них де ла из ру ске опе р ске ли те ра ту ре. 
У овом ра ду би ће при ка зан жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на сце ни 
бе о град ске Опе ре кроз исто ри о граф ски пре глед, тј. ре пер то ар ску по-
ли ти ку ин сти ту ци је и му зич ку пу бли ци сти ку ко ја је пра ти ла ње но 
пр во из во ђе ње 1926, све до по след њег из во ђе ња 1994. го ди не (При лог 
бр. 1). Циљ ра да је сте да се ука же на про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ла 
Опе ра у по став ци по ме ну тог де ла.
По че так Бо ри са Го ду но ва
Под ру ко вод ством свог дру гог ди рек то ра Сте ва на Хри сти ћа (1926–
1937), Опе ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду на сто ја ла је да фор ми ра 
„гво зде ни ре пер то ар“, што је под ра зу ме ва ло осла ња ње на зна чај на 
опе р ска оства ре ња XIX ве ка ита ли јан ских и фран цу ских, под јед на ко 
као и ру ских и не мач ких ком по зи то ра. У пе ри о ду Хри сти ће ве упра ве 
из бор де ла је „до пу њен и обо га ћен сло вен ским ре пер то а ром, на ро чи то 
ру ским опе ра ма и му зич ким дра ма ма“ (пе­јо­вић 1996: 103). По се бан ути-
цај у по ста вља њу опе ра има ли су та да шњи ру ски опе р ски умет ни ци 
(со ли сти, ре жи се ри, сце но гра фи и ко сти мо гра фи),1 ко ји су на бе о град ску 
сце ну до не ли „на гла ше ну па те ти ку, сна жне кон тра сте и јар ке бо је“ 
(пе­јо­вић­1996: 62). Из во ђа штво и ре ше ња у ин сце на ци ји опер ских дела 
би ли су че ста те ма ме ђу рат не кри ти ке с по себ ним освр том на зна чај 
ру ских умет ни ка у ра ду бе о град ске Опе ре. У сво јим ис тра жи ва њи ма 
Рок сан да Пе јо вић, На де жда Мо су со ва и Сло бо дан Тур ла ков ука за ли 
су на опреч на ми шље ња кри ти ча ра о тзв. ру ском пи та њу, од но сно о раз-
ли чи том вред но ва њу ути ца ја ру ских умет ни ка у бе о град ској опер ској 
ку ћи 30-их го ди на XX ве ка (пе­јо­вић 1996: 62; Мо­Су­Со­ва 2003: 100–106; 
тур­ла­ков 2004: 198). Та ква ат мос фе ра пра ти ла је жи вот опе ре Бо рис 
Го ду нов у ме ђу рат ном пе ри о ду. 
Пр ва пре ми је ра Бо ри са Го ду но ва одр жа на је на сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду 21. ја ну а ра 1926. у ре жи ји Те о фа на Па влов ског 
и сце но гра фи ји Па вла Фро ма на, а под ди ри гент ском па ли цом Ива на 
Бре зов ше ка. О пре ми је ри су пи са ле днев не но ви не у ко ји ма су ми шље-
ња да ли Вик тор Но вак (По ли ти ка), Ста ни слав Ви на вер (Вре ме), Пе тар 
Кр стић (Прав да), Ве ли мир Жи во ји но вић (за слу жан за пре вод ли бре та, 
Ми сао) и Ми ло је Ми ло је вић (Срп ски књи жев ни гла сник). Из бор овог 
де ла у кри ти ци је оце њен као „ви ше не го до бар“ (тур­ла­ков 2005: 195). 
Та да шња Ди рек ци ја Опе ре до би ла је по хва ле за атрак тив ну се зо ну, 
1 О умет нич ком ра ду ру ског еми грант ског па ра Ле о ни да и Ри ме Бра и лов ски у ме ђу-
рат ном пе ри о ду на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду вид. у: Мо­Су­Со­ва 2003. 
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опре де лив ши се за пре ми је ру Бо ри са Го ду но ва у пе ри о ду ка да је пу-
бли ка „у нај ве ћој ме ри при хва ти ла“ Аи ду и Тра ви ја ту на пр вом ме сту, 
за тим Ма дам Ба тер флај, Кар мен, Пи ко ву да му, Цар ску не ве сту, Је вреј ку 
и дру ге (тур­ла­ков­2005: 195). Пре ма ми шље њу Сло бо да на Тур ла ко ва, 
Ди рек ци ја је ба лан си ра ла из ме ђу за до во ља ва ња по тре ба ши ре пу бли ке 
и кри ти ке ко ја је има ла сво је нор ме: 
Опе ра Бо рис Го ду нов би ла је то ли ко гло ри фи ко ва на и учи ње на 
ап со лу том опе ре, да је по сто ја ла објек тив на опа сност да, над мо гу ћом 
ре ал но шћу, оче ки ва ња код ши ро ке пу бли ке пре ваг ну. Што до то га није 
до шло, што је пу бли ка зби ља при хва ти ла де ло и пред ста ву, тре ба за-
хва ли ти Ру си ма, сцен ским ре а ли за то ри ма; да кле ре ди те љу, сце но гра фу 
и ко сти мо гра фу, ко ји су ус пе ли да ство ре [сугеришу, при мед ба аутора] 
ау тен тич ност ру ског исто риј ског ам би јен та и ат мос фе ре, а и то ли ким 
Ру си ма ме ђу из во ђа чи ма, ко ји ма на ша кри ти ка, у пр вом ре ду Ми ло је вић, 
ту за хвал ност и то при зна ње ни су ис ка зи ва ли, или ако су их ис ка зи ва ли, 
чи ни ли су то кроз зу бе. [...] Уоп ште, на ша је му зич ка јав ност, углав ном, 
има ла од би ја ју ћи став пре ма Ру си ма (тур­ла­ков­2005: 198). 
Сло бо дан Тур ла ков по зи тив но оце њу је опе р ске умет ни ке из Ру-
си је, из два ја ју ћи пр во кри ти ке с по хва ла ма ру ских умет ни ка (ама тер 
у Илу стро ва ном ли сту, Ви на вер, Кр стић и Но вак) и су ге ри шу ћи да се 
у тим тек сто ви ма „до ста пре те ри ва ло, без ика кве ме ре и уку са“ у при-
ка зу опе ре и ње ног ау то ра, а он да кри тич ки при сту па схва та њи ма ко ја 
су су прот на од то га (Ми ло је Ми ло је вић ко ји „за гри жен у сво јој мр жњи“ 
пре ма опе ри ко ју умет нич ки оспо ра ва у од но су на му зич ку дра му2). 
Тур ла ков из два ја при каз То до ра Ма ној ло ви ћа чи ји је „до жи вљај нај-
при бли жни ји оној сцен ској исти ни ко ја се зби ла“ (тур­ла­ков 2005: 206). 
Tреба ис та ћи да су по је ди не со ли сте за па зи ле и кри ти ка и пу бли ка: 
Ге ор ги ја/Ђор ђа Ју ре ње ва3 као Бо ри са (у ал тер на ци ји Ми ло рад Јо ва-
но вић), Ани цу Вр ху нац као Да ди љу и Крч ма ри цу, Дра гу ти на/Дра га 
Пе тро ви ћа4, по зна тог као кне за Шуј ског и Ју ро ди вог, Ев ге ни ју Пин-
те ро вић као Ма ри ну, Ла ва Зи но вје ва (у ал тер на ци ји Јо сип Ри ја вец) као 
Ди ми три ја Са мо зван ца и дру ге.
На ре пер то а ру Опе ре Бо рис Го ду нов је до Дру гог свет ског ра та 
че сто био при су тан, али се број из во ђе ња ме њао из се зо не у се зо ну. У 
се зо ни 1925/26, ка да је би ла пре ми је ра, Бо рис Го ду нов је при ка зан 16 
пу та и тај број се ви ше ни је по но вио, ни ти се том бро ју при бли жио број 
2 Ов де тре ба има ти у ви ду да је Ми ло је Ми ло је вић про па ги рао ру ску и че шку опе р ску 
ли те ра ту ру, али да су се оштре кри ти ке од но си ле на ру ске умет ни ке (ва­Сић 1995).
3 У ли те ра ту ри се мо гу на ћи обе ва ри јан те име на.
4 Код Сло бо да на Тур ла ко ва је Дра гу тин Пе тро вић, а код Рок сан де Пе јо вић Дра го Пе-
тро вић.
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из во ђе ња у на ред ним се зо на ма (вид. При лог бр. 1). За се зо ну 1926/27. 
опе ра је би ла дво стру ко ма ње из во ђе на у од но су на прет ход ну, а штам-
па је из ра зи ла за бри ну тост због пред ло га Ди рек ци је Опе ре да ан самбл 
на сту па у Бу дим пе шти с овим де лом:
Бо рис, ко јим смо би ли та ко по но сни, са да је та ко рас кли ма тан, да 
са зеб њом гле да мо на то пе штан ско го сто ва ње. Уве ре ни смо да је по сле 
си ноћ ног из во ђе ња то уви део и ди ри гент Бре зов шек. И то код со ли ста, 
хо ра, ре жи је, па и већ по ха ба них ко сти ма. О ор ке стру не го во ри мо јер 
он на сре ћу не пу ту је… ка д се та мо да је два пу та Бо рис, мо гли би смо 
га из ве сти са две по де ле. У јед ној би пре те жно би ли Ср би, Хр ва ти и 
Сло вен ци, а у дру гој Ру си и По ља ци. Та ко би смо по ка за ли бо гат ство 
до ма ћих гла со ва и стра них ко ји код нас ра де. Ре жи ја би тре ба ло мно го 
да се по пра ви (но­вак 1926: 6). 
На кра ју Опе ра ни је има ла го сто ва ње, али су за на слов ну уло гу 
ан га жо ва ни Зиг мунд За лен ски и Ге ор ги је Ба кла нов.
Пре ма ту ма че њу Ве ро сла ве Пе тро вић, три де се тих го ди на про шлог 
ве ка опе ра Бо рис Го ду нов уста ли ла се на ре пер то а ру Опе ре из не ко-
ли ко раз ло га: 
Пр во, то је јед на од нај зна чај ни јих опе ра сло вен ског ком по зи то ра 
Мо де ста Му сорг ског, дру го, она је ве о ма бли ска на шој пу бли ци и тре ће, 
ова је опе ра да ва ла ве ли ке мо гућ но сти пре све га пр ва ци ма и при ма до-
на ма да се ис ка жу у глав ним уло га ма (пе­тро­вић 2000: 23).5 
С тим у ве зи, у ме ђу рат ном пе ри о ду из ве де на је ви ше од че тр де сет 
пу та, а је ди но је из о ста ла у се зо ни 1936/37. го ди не из не по зна тих раз-
ло га.6 О зна ча ју овог де ла све до чи и по да так да је ди рект но пре но ше но 
ње го во из во ђе ње по сред ством Ра дио Бе о гра да 17. апри ла 1933. го ди не. 
По че так на ред не се зо не 1934/35. про шао је у зна ку ше сто ме сеч не жа-
ло сти у зе мљи, због атен та та на кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа у 
Мар се љу 9. ок то бра 1934, те је сва ки ре пер то ар (дра ме, опе ре и ба ле та) 
На род ног по зо ри шта био ре ви ди ран у од но су на пла но ве ко ји су би ли 
на пра вље ни за ту се зо ну. У пе ри о ду од 9. до 26. ок то бра 1934. уоп ште 
5 Опе ра је, пре све га, зна чи ла пр ва ци ма бе о град ске Опе ре, јер су сви ту ма чи Бо ри са 
– Ни ко ла Цве јић, Ми ро слав Чан га ло вић, Жар ко Цве јић и Жи ван Са ра ман дић, про сла ви ли 
сво јих 25 го ди на умет нич ког ра да упра во у тој уло зи. Из у зе так је био Ду шан По по вић, ко-
ји је ју би леј про сла вио у из во ђе њу Ваг не ро ве опе ре Мај сто ри пе ва чи у те а тру у Не мач кој 
(Сте­Фа­но­вић 1979).
6 Ин те ре сант но да је Сло бо дан Тур ла ков, у књи зи Исто ри ја Опе ре и Ба ле та На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду до 1941, за бе ле жио де таљ но сва ку пред ста ву од се зо не до се зо не с 
кри тич ким освр том на та да шњу штам пу, а да не ма ко мен та ра о из о ста ја њу Бо ри са Го ду но ва 
у се зо ни 1936/37. 
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ни је би ло пред ста ва у По зо ри шту. Рад Опе ре се на ста вио тек 12. но-
вем бра 1934. и то из во ђе њем опе ре Бо рис Го ду нов (тур­ла­ков 2005: 
533–534). 
Жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на бе о град ској сце ни по себ но је обе-
ле жи ло из во ђе ње у се зо ни 1935/36, ка да је Ди рек ци ја Опе ре ан га жо-
ва ла чу ве ног Фјо до ра Ша ља пи на, нај по зна ти јег ин тер пре та то ра ца ра 
Бо ри са у Ру си ји и ино стран ству.7 Бе о град ска штам па опи си ва ла га је 
као „ста р ца (имао је та да 62 го ди не) са још увек ле пим и из ра зи тим 
гла сом“,8 а оно што је по себ но ин те ре сант но је сте да је за ту при ли ку 
ре жи ју ура дио ње гов при ја тељ Алек сан дар Улу ха нов (тур­ла­ков 2005: 
746).9 По ред Ша ља пи на тре ба из дво ји ти гру пу со ли ста чи ја се име на 
и да нас пам те, а то су: Јо сип Ри ја вец (Са мо зва нац), Ме ла ни ја Бу га ри-
но вић (Крч ма ри ца), Ев ге ни ја Пин те ро вић (Ма ри на), Ми лан Пи хлер 
(Вар ла ам) и Жар ко Цве јић (Пи мен), а пред ста вом је ди ри го вао Иван 
Бре зов шек. 
У се зо ни 1937/38. по ја вљу ју се но ва име на ме ђу из во ђа чи ма (на 
при мер, Ву ко са ва Ма рин ко вић Илић, Ми ли ца Ма ној ло вић, Кр ста Ивић 
и др.), али опе ра ни је до би ла зна чај пре ми је ре. То се ни је до го ди ло ни 
у на ред ној се зо ни 1938/39, ка да је по во дом про сла ве 100 го ди на од ро-
ђе ња ком по зи то ра Му сорг ског це ла опе ра „пре ре жи ра на“, али се име 
ре ди те ља не спо ми ње (тур­ла­ков 2005: 745), и ка да пр ви пут уче ству ју 
Зден ка Зи ко ва (Ма ри на), Ба хри ја Ну ри Ха џић (Ксе ни ја), Бран ка Бо јо-
вић (Да ди ља), Ли за По по ва (Крч ма ри ца), Ћи рил Бра туш (Ми са ил) и 
Ан те Бо глић (Ју ро ди ви), а по след њи пут као стал ни члан Опе ре Ми ло-
рад Јо ва но вић у уло зи Бо ри са. По ме ну ти со ли сти из ових две ју се зо на 
по ја вљи ва ће се и у ма ње из ме ње ној по де ли уло га све до Дру гог свет-
ског ра та.
Па ра лел ни жи вот или злат но до ба Бо ри са Го ду но ва
Бе о град ска Опе ра фор ми ра ла је гво зде ни ре пер то ар по сле Дру гог 
свет ског ра та за хва љу ју ћи ди ри ген ту Оска ру Да но ну (1913–2009), који 
је до при нео и при бли жа ва њу ре пер то а ра европ ским стан дар ди ма и 
нор ма ма (ви­на­вер 1995). Пре ма ре чи ма ма е стра Да но на, у пе ри о ду 
ње го вог ру ко во ђе ња Опе ром, ре пер то ар је фор ми ран на осно ву три 
7 Ње гов хо но рар био је 3000 до ла ра, те су це не ка ра та би ле „па пре не“, али је ипак све 
би ло рас про да то (тур­ла­ков 2005: 608).
8 Ми лен ко Жив ко вић у Вре ме ну и Ми ло је Ми ло је вић у По ли ти ци, за исти дан 7. но-
вем бар 1935. го ди не.
9 Ов де тре ба на гла си ти да се бе о град ска Опе ра су о ча ва ла са про бле мом ре жи је. Са 
ме ста ре ди те ља оти шао је опе р ски пе вач Зден ко Книтл у се зо ни 1931/32. и од та да се не 
на во ди име ре жи се ра у из во ђе њу Бо ри са Го ду но ва (тур­ла­ков 2005).
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по сту ла та: про на ћи вред но де ло, обез бе ди ти од го ва ра ју ћу по де лу за 
ње го во из во ђе ње и во ди ти бор бу кроз осми шље ну про па ган ду да би 
га пу бли ка при хва ти ла (jo­Va­no­Vić 1996: 26). Ма е стро ва иде ја би ла је 
да се из ве ду она де ла ко ја би од го ва ра ла по сто је ћем ан сам блу. Јед но од 
тих де ла би ла је и опе ра Бо рис Го ду нов, ко ја је с ве ли ким успе хом кон-
цер тант но из ве де на на тур не ји у Ба зе лу, Ци ри ху и Же не ви, у окви ру 
ци клу са Klub ha us.
„Но ва фа за“ у жи во ту опе ре Бо рис Го ду нов по чи ње пр вом по сле-
рат ном пре ми је ром 22. ма ја 1948, пр ви пут у ор ке стра ци ји Ни ко ла ја 
Рим ског-Кор са ко ва, у ре жи ји Јо си па Ку лун џи ћа,10 сце но гра фи ји Вла-
ди ми ра За го род њу ка и ко сти мо гра фи ји Ми ли це Ба бић, а под ди ри-
гент ском па ли цом Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа.11 Глав не уло ге ту ма чи ли 
су ве ли ка ни та да шње опе р ске сце не: Ни ко ла Цве јић као Бо рис Го ду нов, 
Ге о р ги Ба лев, гост из Со фи је ту ма чио је Са мо зван ца, уло гу Пи ме на у 
ал тер на ци ји ин тер пре ти ра ли су Бра ни слав Пив нич ки и Ми ро слав 
Чан га ло вић, док је уло га Ма ри не би ла по ве ре на Зден ки Зи ко вој у ал-
тер на ци ји са Ме ла ни јом Бу га ри но вић. Крч ма ри цу је ту ма чи ла Ми ра 
Ка ли но вић, кће р ка Ме ла ни је Бу га ри но вић.
Оно што се по себ но из два ја за на ред ну 1948/49. се зо ну је сте да је 
Бо рис из ве ден као све ча на пред ста ва по во дом 150 го ди на од ро ђе ња 
Алек сан дра С. Пу шки на, 15. ју на 1949. го ди не.12 По сле три од и гра не пред-
ста ве у сле де ћој се зо ни (по след њи пут 15. но вем бра 1949), усле ди ла је 
ско ро дво го ди шња па у за, а он да се опе ра по но во по ја ви ла на сце ни 3. 
де цем бра 1951. и од та да је би ла из во ђе на све до кра ја ше зде се тих го ди на.
У се зо ни 1952/53. пр ви пут је лик Бо ри са ту ма чио Жар ко Цве јић 
(23. ма ја 1953) и, из не по зна тих раз ло га, то је би ло је ди но из во ђе ње 
Бо ри са Го ду но ва за ту се зо ну. С тим у ве зи, нео че ки ва на је и од лу ка 
Жар ка Цве ји ћа да у тој уло зи про сла ви 25 го ди на умет нич ког ра да, 
20. фе бру а ра 1954. го ди не.13 Том при ли ком је пр ви и је ди ни пут у сво јој 
10 Том при ли ком, Бран ко Дра гу ти но вић је ис та као но ви не у ре жиј ској кон цеп ци ји 
де ла: „Ре жи ја је ишла за тим да осве тли ка рак те ре и про ду би пси хо ло шке осо бе но сти по је-
ди них лич но сти и да их оства ри у сти лу јед не, ма кар и овлаш ски ци ра не ре а ли стич ке глу-
ме. При том су јак от пор чи ни ли они чла но ви опер ског ан сам бла ко ји још ни су ус пе ли да се 
иш ча у ре из ша бло на пра зне и бе жи вот не та ко зва не опе р ске глу ме“ (Дра­Гу­ти­но­вић 1948: 10).
11 У пре гле ду опе р ске ре пер то ар ске сли ке По зо ри шта (и на про гра му пред ста ве) из-
во ђе ње 22. ма ја 1948. пред ста вље но је као пре ми је ра (цвет­ко­вић­1966: 117), док се у на сло-
ву при ка за кри ти ча ра Бран ка Дра гу ти но ви ћа на зи ва об но вом (1948: 10), што и ни је са свим 
тач но ако се има у ви ду да је би ло ви ше про ме на у ан сам блу (со ли сти, ди ри гент, ре ди тељ, 
ко сти мо граф, сце но граф). Вид. о то ме и: пе­тро­вић, 2000: 26.
12 Тим по во дом из ве де на је и опе ра Пи ко ва да ма П. И. Чај ков ског, 12. ју на 1949. го ди не.
13 По во дом про сла ве 50 го ди на из во ђе ња опе ре Бо рис Го ду нов у На род ном по зо ри шту 
1975. би ли су ор га ни зо ва ни про сла ва и ве че у те а тру КРУГ 101 са та да свим жи вим ту ма чи ма 
Бо ри са – Ни ко ла Цве јић, Ми ро слав Чан га ло вић и Жар ко Цве јић. Раз го вор је во дио Сло бо-
дан Тур ла ков и он се се ћа да је Жар ко Цве јић све вре ме го во рио да он ту не спа да, јер је са мо 
јед ном ту ма чио Бо ри са (тур­ла­ков­2002: 77). 
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ка ри је ри Ми ро слав Чан га ло вић ту ма чио лик Вар ла а ма у част сла вље-
ни ка (tur­la­koV 1974: 88).14 
Го ди на 1954. би ла је по че так „па ра лел ног“ жи во та опе ре Бо рис 
Го ду нов на до ма ћој и ино стра ној сце ни. На сце ни Опе ре На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду, 30. ја ну а ра 1954. у уло зи Бо ри са де би то вао је 
Ми ро слав Чан га ло вић, а два ме се ца ка сни је до био је при ли ку да сво ју 
кре а ци ју ца ра пред ста ви у Ба зе лу (31. мар та 1954) и Ци ри ху (2. април 
1954), док је у Же не ви (3. апри ла 1954) глав ну уло гу пе вао већ по зна ти 
бас Ни ко ла Цве јић. Од ла зак на тур не ју са овом опе ром исто вре ме но 
је био и по че так злат ног пе ри о да бе о град ске Опе ре (1954–1969).15 На 
за па дно е вроп ским му зич ким фе сти ва ли ма Опе ра На род ног по зо ри шта 
би ла је је ди ни „ау тен тич ни ту мач“ сло вен ског опер ског ства ра ла штва, 
те је сво јим ре пер то а ром обо га ти ла европ ску сце ну (Спа­Сић 2013: 107). 
По ред то га, опе ра Бо рис Го ду нов би ла је ме ђу пр вим опе ра ма за бе ле-
же ним на гра мо фон ској пло чи у из да њу DEC CA, 1955. го ди не.16 У том 
злат ном пе ри о ду, Опе ра је с Бо ри сом Го ду но вим го сто ва ла још у Ло за ни 
(1958), Ви зба де ну (1959), Един бур гу (1962) и Ве не ци ји (1967). 
Ше сту де це ни ју на до ма ћој опер ској сце ни обе ле жи ли су го сту-
ју ћи со ли сти у уло зи Бо ри са: пр вак со фиј ске Опе ре Ми ха и ло По пов 
(3. ја ну ар 1955), Џорџ Лон дон из Ме тро по ли тен опе ре (27. ма ја 1956. и то 
је би ла и је ди на по став ка овог му зич ко-сцен ског де ла у се зо ни 1955/56); 
пр ва ци Бољ шог те а тра Алек сан дар Пир гов (20. април 1955) и Алек сеј 
Крив че ња (26. де цем бра 1957. и 4. ја ну а ра 1958. пу бли ци по знат у уло-
зи Вар ла а ма из филм ске вер зи је Бо ри са у ре жи ји Ве ре Стро је ве, 1954). 
Ов де тре ба спо ме ну ти још и Ки ма Бор га (Kim Borg, 1919–2000) бас-ба-
ри то на из Фин ске ко ји се пред ста вио бе о град ској пу бли ци 25. апри ла 
1959. у уло зи Бо ри са ко ји је био „на ту чен и јед ном се вер њач ком ми сти-
ком и јед ним по себ ним сен ти мен том“ (tur­la­koV­1974: 89). Ме ђу го сту-
ју ћим умет ни ци ма би ли су Бер нард Ла диш као Бо рис и Јер жи Сме р ков 
као ди ри гент из вар шав ске Опе ре, ко ји су на свој на чин из ве ли опе ру 
21. но вем бра 1960. за јед но с та да шњим бе о град ским во кал ним ан сам блом: 
Дра го Ста рц (Ми са ил), Ни ко ла Јан чић (Ју ро ди ви), Ђор ђе Ђур ђе вић 
14 На пла ка ту за ово из во ђе ње на ја вље но је го сто ва ње Лот ка Кро шца из Љу бља не у 
уло зи Вар ла а ма, те је мо гу ће да је Чан га ло вић у по след њем тре нут ку пре у зео уло гу.
15 Де таљ ни је о злат ном пе ри о ду Опе ре вид. jo­Va­no­Vić 1996; Спа­Сић 2013; 2018.
16 У ње ној ре а ли за ци ји уче ство ва ли су: Ми ро слав Чан га ло вић (Бо рис Го ду нов), Со-
фи ја Јан ко вић (Фе дор), Зла та Се сар дић (Ксе ни ја), Ми ли ца Ми ла ди но вић (Ксе ни ји на да ди ља), 
Стје пан Ан дра ше вић (Шуј ски), Бра ни слав Пив нич ки (Пи мен), Ми ро Брај ник к. г. (Ди ми три је 
Са мо зва нац), Ме ла ни ја Бу га ри но вић (Ма ри на), Жар ко Цве јић (Вар ла ам), Сте пан Ву ка ше вић 
(Ми са ил), Би сер ка Цве јић (Крч ма ри ца), Ни ко ла Јан чић (Ју ро ди ви), Или ја Гли го ри је вић 
(Ни ки тич), Ду шан По по вић (Шчел ка лов), Жи во јин Ми ло са вље вић (Хру шчов и Бли жњи 
бо јар), Дра го мир Нин ко вић (Је зу ит Ле виц ки) и Иван Мур га шки (Је зу ит Чер ни ков ски). Пре ма: 
jo­Va­no­Vić­1996: 26.
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(Пи мен) и Жар ко Цве јић (Вар ла ам). По чет ком сле де ће го ди не, 16. ја-
ну а ра 1961, до ма ћа пу бли ка има ла је при ли ке да се упо зна с Бо ри сом 
у ин тер пре та ци ји опер ског ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да. За ре жи ју је био ан га жо ван као гост Оскар Да нон, за сце но-
гра фи ју је био за ду жен Сте ван Мак си мо вић, а за ко сти ме се по бри ну-
ла Ста на Ја тић. У на слов ној ро ли био је Ру долф Не мет, а пред ста ву је 
во дио ди ри гент Ла зар Бу та.
У на ред ној 1961/62. се зо ни, пре ми јер но је из ве ден Бо рис Го ду нов 
26. апри ла 1962, у ре жи ји Мла де на Са бљи ћа, сце но гра фи ји Ми о ми ра 
Де ни ћа и ко сти ми ма Ми ли це Ба бић. Том при ли ком за ди ри ген та је био 
ан га жо ван Оскар Да нон. Глав ну уло гу ту ма чио је Ми ро слав Чан га ло-
вић,17 ко ји је до био пр ву на гра ду Ме ђу на род ног жи ри ја кри ти ке за 
нај бо љу оства ре ну кре а ци ју ли ка Бо ри са у Па ри зу 1961. го ди не (jo­Va­
no­Vić 1996: 86). У овој вер зи ји опе ре ишло се ка из вор ном Бо ри су пре-
ко ор ке стра ци је Ди ми три ја Шо ста ко ви ча и при ка зи ва ња сце на ко је 
ода ју на род ни ка рак тер (сце на пред хра мом Ва си ли ја Бла же ног, крај 
пр ве сли ке, Ре во лу ци ја). Овај по ду хват бе о град ске Опе ре ни је про пра-
ти ла му зич ка кри ти ка, а то „ћу та ње“ Сло бо дан Ту р ла ков ту ма чи као 
„ор га ни зо ва ни про тест про тив ски да ња вер зи је Рим ског-Ко р са ко ва“ 
(tu­r­la­koV­1974: 90).
Сед му де це ни ју обе ле жи ле су и све ча не пред ста ве Бо ри са Го ду­
но ва 19. и 25. мар та 1964. по во дом про сла ве 120 го ди на од ро ђе ња ком-
по зи то ра Му сорг ског, под ди ри гент ском па ли цом Ду ша на Ми ла ди но-
ви ћа и Ми ро сла вом Чан га ло ви ћем у уло зи ца ра. У на ред ним се зо на ма, 
Опе ра је ан га жо ва ла Фра њу Па у ли ка за уло гу кне за Шуј ског и ше зде-
се тих го ди на он је био стал ни гост бе о град ског ан сам бла. По ред ње га 
го сто ва ли су и у се зо ни 1966/67. Пје ро Фи ли пи, со ли ста из За гре ба, и 
Љу бо мир Бо ду ров из Со фи је у уло зи Ди ми три ја Са мо зван ца. 
Крај Бо ри са Го ду но ва
У осмој и де ве тој де це ни ји ХХ ве ка опе ра Бо рис Го ду нов одр жа-
ва ла се на сце ни за хва љу ју ћи до та да ис так ну тим со ли сти ма. По сле 
две го ди не па у зе, опе ра је из ве де на у окви ру Бе о град ских му зич ких 
све ча но сти 18. но вем бра 1970, ка да су за уло ге Са мо зван ца, од но сно 
кне за Шуј ског, по но во ан га жо ва ни со ли сти за гре бач ке Опе ре Пје ро 
Фи ли пи и Фра њо Па у лик. У се зо ни 1971/72. опе ра је из ве де на по во дом 
про сла ве 25 го ди на умет нич ког ра да Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, 27. но-
17 На осно ву пла ка та за ову пре ми је ру, уло га Бо ри са до де ље на је Ду ша ну По по ви ћу, 
а за уло гу кне за Шуј ског ан га жо ван је Фра њо Па у лик, пр вак за гре бач ке Опе ре. Ду шан По-
по вић ту ма чио је ру ског ца ра у сле де ћим две ма пред ста ва ма у тој се зо ни (29. апри ла и 6. 
ју на 1962), а од на ред не 1962/63. ту уло гу по но во је пре у зео Чан га ло вић.
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вем бра 1971. го ди не.18 О том ва жном до га ђа ју, ка ко за умет ни ка та ко и 
за ин сти ту ци ју, све до чи чла нак Вла ди ми ра Сте фа но ви ћа у По ли ти ци:
У овој при ли ци – из у зет ној и по ју би ле ју ко ји је сла вљен, и по то ме, 
нај зад, што Бо ри са Го ду но ва у по след ње вре ме не ма че сто на сце ни – 
пу бли ке је мо гло би ти и знат но ви ше не го што је би ло. Али, ова пу бли-
ка, у ко јој су на по ча сним ме сти ма би ли и Ве ли бор Гли го рић, Ла тин ка 
Пе ро вић и Алек сан дар Ба ко че вић, то пло је по здра ви ла сла вље ни ка у 
уло зи у ко јој се, оства ру ју ћи јед ну од нај мар кант ни јих кре а ци ја на на-
шим опер ским сце на ма, по ја вио бли зу три сто ти не пу та до са да (В. С. 
1971: 12). 
По сле пред ста ве, Чан га ло вић је до био „Зла тан пр стен На род ног 
по зо ри шта“, ко стим „Бо ри са“ из за гре бач ке Опе ре и пла ке ту скоп ске 
Опе ре (Н. Н. 1971: 8). 
У на слов ној уло зи Ми ро слав Чан га ло вић по но во је на сту пио у 
на ред ној се зо ни, 1972/73, ка да је по сле ду жег вре ме на, пре ци зни је од 
ње не пре ми је ре 1948, по ста вље на опе ра у ор ке стра ци ји, „за мно ге ме-
ло до зни јој [мелодиознијој, при мед ба аутора]“ (Н. Н. 1973: 14), Рим ског-
-Кор са ко ва. Ре жи ја, сце но гра фи ја и ко сти ми оста ли су исти као до 
та да, а ди ри гент је био Ду шан Ми ла ди но вић. Овај по вра так на „вер-
зи ју“ Рим ског-Ко р са ко ва (tu­r­la­koV­1974: 91), 10. мар та 1973, остао је 
не за па жен у му зич кој кри ти ци, те се не мо же твр ди ти да ли су кри ти ка 
и пу бли ка би ле опре де ље не за од ре ђе ну ва ри јан ту опе ре као што је то 
су ге ри сао Сло бо дан Тур ла ков. У овом об ли ку опе ра је пред ста вље на 
на фе сти ва лу у Ло за ни, 26. ма ја 1973, где је из во ђе ње оце ње но као 
три јумф Опе ре. О ус хи ће њу и оду ше вље њу ква ли те том на сту па со ли-
ста и ан сам бла штам па је опи са ла на овај на чин: 
По сле по след ње сце не, смр ти Бо ри со ве, се дам ми ну та ни ко ни је 
на пу стио дво ра ну, апла у ди ра ло се же сто ко, сто је ћи, а мно ги по ви ци 
одо бра ва ња, што су се не пре ста но чу ли док се за ве са стал но раз ми ца ла, 
пре тва ра ли су се у јед но ду го, јед но гла сно, уз бу дљи во „бра во“ ка да је 
пред пу бли ку из ла зио ту мач на слов не уло ге Бо ри са Го ду но ва – Ми ро-
слав Чан га ло вић. Да све бу де још леп ше и зна чај ни је, ова ко је по здра вљен 
и цео ан самбл, укљу чу ју ћи и бин ске рад ни ке ко ји су се у јед ном тре нут-
ку, у сво јим рад ним оде ли ма, из ме ша ни са бо јар ским одо ра ма, на шли 
у за гр ља ју „ца ра“, Бо ри са, да за јед но с њим, Ми ро сла вом Чан га ло ви ћем, 
од го во ре, кла ња њем са „рам пе“, на ова ци је из гле да ли шта (Сте­Фа­но­вић 
1973: 15).
18 Про сла ва је тра ја ла од 21. до 27. но вем бра 1971. го ди не и по ред Бо ри са из ве де не су 
и сле де ћа де ла: Про да на не ве ста (21. но вем бра; пред ста ва за Му зич ку омла ди ну), Кнез Игор 
(24. но вем бра) и Ев ге ни је Оње гин (25. но вем бра; на Сце ни у Зе му ну).
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Се дам де се те го ди не про шлог ве ка обе ле жи ле су још две се зо не 
ка да је у пи та њу опе ра Бо рис Го ду нов. Пре све га, 19. ја ну а ра 1974. (се-
зо на 1973/74) Жи ван Са ра ман дић је пр ви пут ту ма чио на слов ну ро лу 
сма тра ју ћи је сво јом „кру ном умет нич ког раз во ја“ (пре ма П. А. 1974: 9). 
Ре цеп ци ја ње го ве уло ге из о ста ла је у бе о град ској штам пи. Дру га се-
зо на, 1976/77, ка да се 25. де цем бра 1976. Ми ро слав Чан га ло вић у уло зи 
Бо ри са Го ду но ва опро стио са опер ском сце ном у пре пу ној са ли (856 
гле да ла ца).19 Ову уло гу ту ма чио је око 350 пу та „са не за пам ће ним успе-
хом на де вет до ма ћих и че тр де сет и три ино стра не сце не“ (М. Р. 1976: 
18). Оно што би не ки дру ги со ли ста од био у сво јој ка ри је ри (же ле ћи 
ра зно вр сност у свом ре пер то а ру, а не да бу де за пам ћен као ти пи зи ра-
ни лик), Чан га ло вић је гра дио два де сет го ди на, пра тив ши сво ју ми сао: 
„Да ти не што сво је, лич но; не пре ста но ис тра жи ва ти, не за до во ља ва ти 
се на ђе ним ре ше њи ма – сме ло, ис тра жи вач ки ко рак ну ти на пред и не 
под гре ја ва ти успо ме не на ве ли ка не“ (пре ма М. Р. 1976: 18). Опе р ску ка-
ри је ру за о кру жио је сво јом по след њом ин тер пре та ци јом ца ра Бо ри са.
Од по ме ну те се зо не опе ра ви ше ни је из во ђе на20 све до пре ми је ре 
ко ја је усле ди ла 6. апри ла 1985. са Жи ва ном Са ра ман ди ћем у на слов ној 
уло зи, а у ре жи ји Мла де на Са бљи ћа. Пре ма та да шњој кри ти ци, ње гов 
Бо рис је, ме ђу тим, са мо на мо мен те мо гао до та ћи оно што је у се ћа њу 
оста вио Чан га ло вић: 
Са ра ман дић је им по зант на сцен ска по ја ва моћ но га гла са, ко ји су-
ге ри ше сво јом бо јом и из ра жај но шћу ца ра са мо др шца. И по ред из ве сних 
не до ста та ка у во кал ној тех ни ци (на зал ност у сред њем ре ги стру, не из ди-
фи рен ци ра ност не ких во ка ла, о и у, на при мер, не им по сти ра не ду би не), 
он је у не ким сце на ма (раз го вор са си ном и кће р ком у пе тој сли ци, опро-
штај са си ном и ве о ма су ге стив но из ве де на сце на смр ти у де ве тој сли ци) 
до сти гао ни во сна жне умет нич ке кре а ци је. Бо рис је у ње го вој ин тер пре-
та ци ји увек остао гор ди, са мо све сни и су ро ви вла дар, ни ка да очај ник 
до сто јан са жа ље ња (плав­ша 1985: 13). 
Пр ва ре при за опе ре, 10. апри ла исте го ди не, до не ла је и но вог ту-
ма ча Бо ри са – Фра њу Пе тру ша не ца, го ста из за гре бач ке Опе ре, ко га 
је пу бли ка по здра ви ла ду гим апла у зом, а кри ти ка по хва ли ла ње го ву 
спо соб ност да „удах не жи вот и глу мом и гла сом, из ра жај но ко ло ри са-
ним и ди на мич ки из ни јан си ра ним“ (плав­ша 1985: 13). У на ред ним 
19 По да так пре у зет из Го ди шња ка по зо ри шта за 1977. го ди ну.
20 Ов де се ми сли на из во ђе ње бе о град ске опе ре и у згра ди На род ног по зо ри шта, али 
тре ба на гла си ти да је 10. ок то бра 1982. у окви ру 14. БЕ МУС-а ан самбл мо сков ског Бољ шог 
те а тра из вео Бо ри са Го ду но ва у орк ес тра ци ји Н. Рим ског-Ко р са ко ва и ре жи ји Ле о ни да Ба-
ра то ва и Оле га Мо ра љо ва. Уло гу ца ра ту ма чио је Ар тур Еј зен, а ди ри гент је био Алек сан дар 
Ла за рев. 
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се зо на ма опе ра Бо рис Го ду нов, у ор ке стар ској вер зи ји Ни ко ла ја Рим-
ског-Ко р са ко ва, ни је се ис ти ца ла у штам пи, из у зев за се зо ну 1988/89, 
ка да је за го сто ва ње те но ра Вла ди сла ва Пјав ка из мо сков ског Бољ шог 
те а тра, опе ра на ја вље на као „ве ли ки опе р ски спек такл – пра зник за 
уши и очи“.21 
У се зо ни 1991/92. опе ра се по но во на шла на сце ни, 26. но вем бра 
1991, и то по во дом два де сет пе то го ди шњи це умет нич ког ра да Жи ва на 
Са ра ман ди ћа. За ју би леј Жи ван Са ра ман дић иза брао је уло гу Бо ри са 
ко ју је „нај ду же пе вао у кон ти ну и те ту, ви ше од 100 пу та“, и ко ју је 
оце нио као „гран ди о зно де ло без прем ца“ (пре ма ра­До­вић 1991: 4). 
Пр вак бе о град ске Опе ре је сма трао да је имао „сре ћу и оба ве зу да на-
ста ви про ве ре ну тра ди ци ју“ у ту ма че њу уло ге у ко јој су се до ка за ли 
Ни ко ла Цве јић, Жар ко Цве јић и Ми ро слав Чан га ло вић (пре ма ра­До­вић 
1991: 4). 
По сле три го ди не па у зе, опе ра је из ве де на у окви ру БЕ МУС-а 16. 
ок то бра 1994. го ди не.22 Ди ри гент је био Јо ван Шај но вић, а за ре жи ју 
су би ли за ду же ни Мла ден Са бљић и Бoрислав По по вић. Је ди ни чла нак 
о ре цеп ци ји опе ре иза шао је у По ли ти ци под на сло вом „Цен зу ри са на 
опе ра“ Бран ке Ра до вић. По че так 90-их го ди на био је тур бу лен тан; 
про ме нио се управ ник По зо ри шта, би ле су че сте сме не ди рек то ра 
Опе ре, а он да и не за до вољ ство и не ди сци пли на код опер ских умет ни ка. 
Очај но ста ње хо ра и ор ке стра од ра зи ло се на пред ста ву Бо рис Го ду нов 
из ко је из ба че на сце на са Ју ро ди вим и де цом, те се гу би од нос из ме ђу 
ли ка Бо ри са и на ро да ко ји пред ста вља хор. То је и раз лог да му зи ко лог 
Бран ка Ра до вић по ста ви пи та ње – Цен зу ра или шта? Та ко ђе, про блем 
је био и пе ва ње на „ру ско-срп ској ва ри јан ти је зи ка“,23 због че га је ве ћи 
део опе ре остао не ра зу мљив пу бли ци и кри ти ци (из у зе так је би ла 
дик ци ја Сер ге ја Ду бро ви на у уло зи Са мо зван ца). У на слов ној уло зи 
на сту пио је мла ди бас Иван То ма шев и до био је по хва лу јер „мо же да 
ис пе ва [деоницу, до да ла В. С.] од по чет ка до кра ја“, али му је не до ста-
ја ла сцен ска ре а ли за ци ја ли ка, од но сно раз ви је ни глу мач ки из раз. У 
ве зи с тим, Бран ка Ра до вић да је сле де ћи за кљу чак: „Оста вио нас је 
пот пу но хлад ним у до ме ну соп стве не из ра жај но сти. Та ко је Бо рис био 
ре а ли зо ван по ло вич но, што се мо же ре ћи и за об но ву опе ре у це ли ни“ 
(1995: 23). Од ма њих уло га, ис та кли су се Све тла на Бој че вић (Ксе ни ја), 
Ми ле на Ки тић (Фјо дор), из ван ред ни Пре драг Про тић (кнез Шуј ски) и 
21 По след њи пут, опе ра Бо рис Го ду нов је у тој се зо ни из ве де на 4. фе бру а ра 1989. го ди не.
22 За ни мљи во је да овај по да так не до ста је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци БЕ МУС-а.
23 Ово оста је не ја сно у кри ти ци Бран ке Ра до вић, јер се не на во ди пре ци зно на ком 
је зи ку је пе ва но и то је упра во про блем ко ји ау тор ка ис ти че. У прак си је би ла при сут на 
дво је зич ност у из во ђе њу опе ра (со ли сти пе ва ју у ори ги на лу, а ан самбл на срп ском је зи ку), 
иа ко се у свим ли ста ма опе ре на во ди да је пре вод ли бре та ура дио Ве ли мир Жи во ји но вић.
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Ду брав ка Ми ха ље вић (Крч ма ри ца), а као нај бо љи од свих, убе дљив је 
био Ми о драг Јо ва но вић у уло зи Вар ла а ма. У вр ло ло шој ат мос фе ри, 
не спрем них уло га, опе ра Бо рис Го ду нов ис пра ће на је са сце не Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Био је то не сла ван крај јед не од нај-
зна чај них опе ра на бе о град ској сце ни.
За кљу чак
Жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на бе о град ској опер ској сце ни пра ћен 
је успо ни ма, али и по вре ме ним не ста ја њем с по зор ни це, а на кра ју се 
не у спе шно за вр шио. Ру ко вод ство Опе ре по ста вља ло је де ло, пре све га, 
на осно ву рас по ло жи вих сна га опер ског ан сам бла, а на ро чи то пе ва ча. 
У глав ним уло га ма су се сме њи ва ли до ма ћи пе ва чи, али и мно го број-
ни го сту ју ћи умет ни ци: Ге ор ги је Ју ре њев, Ми ло рад Јо ва но вић, Фјо дор 
Ша ља пин, Ни ко ла Цве јић, Ду шан По по вић, Ми ро слав Чан га ло вић, 
Жи ван Са ра ман дић, Фра њо Пе тру ша нец и Иван То ма шев.24 Сва ки од 
њих је на свој на чин при ка зао лик Бо ри са и по ње му су по ста ли пре по-
зна тљи ви у зе мљи и ино стран ству. По се бан зна чај у ре а ли за ци ји пред-
ста ва има ли су ди ри ген ти (Иван Бре зов шек, Ло вро Ма та чић, Кре ши-
мир Ба ра но вић, Оскар Да нон, Ду шан Ми ла ди но вић и Јо ван Шај но вић), 
ре ди те љи (Те о фан Па влов ски, Зден ко Книтл, Алек сан дар Улу ха нов, 
Јо сип Ку лун џић, Мла ден Са бљић и Бо ри слав По по вић), за тим сце но-
гра фи (Па вле Фро ман, Вла ди мир За го род њук и Ми о мир Де нић) и 
ко сти мо гра фи (Ми ли ца Ба бић). За жи вот опе ре на сце ни ва жне су и 
кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа, Бран ка Дра гу ти но ви ћа и Пе тра Кр сти ћа 
ко ји су је чу ва ли у сво јим на пи си ма, а чи ју ће прак су да ље не го ва ти 
Па вле Ан глов ски, Ду шан Плав ша, Бран ка Ра до вић, Вла ди мир Сте фа-
но вић и дру ги. По ред њих, оста ју нам и за пи си Рок сан де Пе јо вић, 
24 Ов де тре ба на гла си ти и дру ге во де ће уло ге због ко јих су оста ли за пам ће ни сле де ћи 
умет ни ци: На да Ста јић, Ми ли ца Ма ној ло вић, Ву ко са ва Илић у ту ма че њу ли ка Фјо до ра, 
за тим у уло зи Ксе ни је – Нео ни ла Во ле вач, Ба хри ја Ну ри Ха џић, Див на Ра дић, ка сни је и Бре да 
Ка леф, Ол га Ђо кић, Рад ми ла Ба ко че вић, а као Да ди ља, чу ве не Ани ца Вр ху нац, Љу би ца 
Сфи ли гој, Бран ка Бо јо вић, а по сле Дру гог свет ског ра та и До бри ла Бо го ше вић, Ђур ђев ка 
Ча ка ре вић, Ол га Ми ло ше вић; у ме ђу рат ном пе ри о ду Дра го Пе тро вић био је по знат као је-
ди ни кнез Шуј ски, док су за уло гу Пи ме на оста ли у се ћа њу Ми лан Пи хлер (ка сни је за пам ћен 
и по уло зи Вар ла а ма), Алек сан дар Три фу но вић и Жар ко Цве јић, а од 1959. до 1973. је ди ни 
Пи мен био је Ђор ђе Ђур ђе вић. Лик Ди ми три ја Са мо зван ца у ме ђу рат ном пе ри о ду из се зо не 
у се зо ну пе вао је не ко дру ги – Лав Зи но вјев и Јо сип Ри ја вец би ли су у пр вој се зо ни, а је ди но 
се ду же, у тој уло зи, за др жао Кр ста Ивић, ка сни је ће то би ти Зво ни мир Кр не тић. Иден тич-
но је би ло и са ли ком Ма ри не, у њој су се про сла ви ле Ев ге ни ја Пин те ро вић и Ме ла ни ја 
Бу га ри но вић, а би ла је и пр ва уло га Зден ке Зи ко ве у овој опе ри. Њих ће на сле ди ти Ми ли ца 
Ми ла ди но вић, Би сер ка Цве јић, Ђур ђев ка Ча ка ре вић. Уло гу Крч ма ри це, ко ју је пр во бит но 
из во ди ла Ани ца Вр ху нац, до би ле су Ме ла ни ја Бу га ри но вић, Ми ли ца Ма ној ло вић и Ли за 
По пов у ме ђу рат ном пе ри о ду, а по сле Дру гог свет ског ра та та уло га при па ла је Љу би ци 
Вр сја ков, Љу би ци Љу би чић, Бре ди Ка леф, До бри ли Бо го ше вић, Та тја ни Сла стјен ко.
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Сло бо да на Тур ла ко ва, На де жде Мо су со ве и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. 
Ка да се има ју у ви ду сва име на ко ја сто је иза опе р ске пред ста ве, али и 
она ко ја су за ње ну ре а ли за ци ју нај за слу жни ја, оста је нам да са че ка мо 
но ву ге не ра ци ју опер ских умет ни ка ко ји ће опе ру Бо рис Го ду нов вра-
ти ти у жи вот. 
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При лог бр. 1. Опе ра Бо рис Го ду нов Мо де ста Му сорг ског на сце ни Опе ре На род ног  
по зо ри шта у Бе о гра ду 1926–1994. го ди не25
се зо на ор ке стра ци ја у куп но се зо на ор ке стра ци ја у куп но
25/26
Д. Шо ста ко вич
16 57/58
Н. Рим ски-Кор са ков
3
26/27 8 58/59 4
27/28 5 59/60 5
28/29 3 60/61 5+126
29/30 2 61/62
Д. Шо ста ко вич
3
30/31 4 62/63 6
31/32 2 63/64 9
32/33 2 64/65 4
33/34 3 65/6627 1
34/35 4 66/67 3
35/36 1 67/68 6
36/37 – 68/69 1
37/38 2 70/71 3
38/39 6 71/72 2
39/40 6 72/73 Шо ста ко вич/Рим ски-Кор са ков 3
40/41 5 73/74
Н. Рим ски-Кор са ков
5
47/48
Н. Рим ски-Кор са ков
6 74/75 1
48/49 4 76/77 2
49/50 3 84/85 3
51/52 3 85/86 5
52/53 1 87/88 2
53/54 5 88/89 2
54/55 3 91/92 3
55/56 1 94/95 2
56/57 1
25 По да ци о укуп ном бро ју из ве де них пред ста ва за се зо не у ме ђу рат ном пе ри о ду пре-
узе ти су из књи ге Сло бо да на Тур ла ко ва (2005: 863). Од се зо не 1947/48. до 1971/72. уку пан број 
из во ђе ња опе ре за сно ван је на ау то ро вом пре гле ду каст-ли ста у Ар хи ви На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, док су оста ле се зо не ура ђе не на осно ву Го ди шња ка по зо ри шта и днев не штам пе. 
Оно што тре ба на гла си ти је сте да се број из во ђе ња ко је је са чи нио ау тор за сни ва на фи зич ки 
при сут ним до ку мен ти ма, али да се у пре гле ду гра ђе уо ча ва ју про пу сти у ви ду не до ста та ка 
ли ста (нпр. се зо на 1949/50. у каст-ли сти на ла зе се укуп но три про грам ске ли сте опе ре, а обе-
ле же не су ред ним бро јем из во ђе ња 11, 15, 16, те не мо же мо по твр ди да ли је би ло из во ђе ње 
опе ре из ме ђу 11 и 15 или се ра ди о гре шци у еви ден ци ји). На овај про блем ука зао је не ка да шњи 
шеф Оде ље ња про па ган де Алек сан дар Ра до ва но вић, ко ји је са ста вио Из ве штај 24. ја ну а ра 1973. 
са на по ме на ма ко је су учи ње не при ли ком еви ден ти ра ња пред ста ва од и гра них у По зо ри шту. 
Раз лог за та кав по ду хват био је то што ни је по сто ја ла си стем ска об ра да по да та ка у прет ход них 
шест се зо на (да кле од 1966/67, на по чет ку каст-ли сте за ту се зо ну на ла зи се и овај Из ве штај), 
те је сре ђи ва ње за по че то 15. ја ну а ра 1973. ан га жо ва њем сту де на та ко ји су под над зо ром Ра-
до ва но ви ћа сла га ли штам па не ли сте. Том при ли ком је утвр ђе но да не до ста је је дан број ли ста, 
па су, ка ко би одр жа ли кон ти ну и тет, на та ме ста ста вља ли исту пред ста ву из исте се зо не, али 
су пре пра вља ли да ту ме (не зна се на осно ву че га су има ли по дат ке о из о ста лим тј. до да тим 
из во ђе њи ма). То је по ре ме ти ло ред ни број пред ста ва у се зо ни као и број од и гра не пред ста ве. 
Иде ја је би ла да се то ка сни је ускла ди, али не ма на зна ка да је то ура ђе но до кра ја.
26 Из дво јен број од но си се на го сто ва ње опер ског ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта 
из Но вог Са да.
27 У овој се зо ни, Опе ра је има ла ма ли број це ло ве чер њих пред ста ва, због ре кон струк-
ци је гле да ли шта. Опе ра је за по че ла рад пре ми је ром Нор ме 12. jануара 1966, а до та да је 
ор га ни зо ва ла кон цер те под на зи вом Вер ди је во ве че или са мо Опе р ско­ба лет ски кон церт.
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Va nja M. Spa sić
Li­fe­of­the­Ope­ra­Bo ris Go du nov­by­M.­P.­Mus­sorgsky­on­the­Sce­ne­of­­
the­Na­ti­o­nal­The­a­ter­in­Bel­gra­de
Sum mary
In the hi story of the Ope ra of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de, ope ra Bo ris Go du nov 
by Mo dest Mus sorgsky oc cu pi es a spe cial pla ce as one of the lon gest per for med works of 
the Rus sian ope ra li te ra tu re. This pa per pre sents dif fe rent set tings of ope ra Bo ris Go du nov 
on the sce ne of Bel gra de Ope ra from its first per for man ce in 1926 to the last per for man ce 
in 1994. The emp ha sis is pla ced on the re per to i re and ar ti stic po licy of this in sti tu tion, as 
well as on the ob stac les and chal len ges that it fa ced in the pro cess of the sta ging of the 
men ti o ned ope ra. Rus sian ar tists (di rec tor, set de sig ner, and co stu me de sig ner), who mar-
ked the cul tu ral li fe of Bel gra de in the in ter war pe riod, re ce i ved much cre dit for the first 
suc cessful pre mi e re of the ope ra in 1926. Par ti cu lar at ten tion was al so gi ven to so me 
so lo ists, first to Rus sian so lo ists Ge or gi je Ju re njev and Lav Zi no vjev, then to lo cal so lo ists 
Ni ko la Cve jić, Mi o drag Jo va no vić, Dra go Pe tro vić, Ev ge ni ja Pin te ro vić, Ani ca Vr hu nac, 
and ot hers. In the in ter war pe riod, af ter the 1930s, ap pe a red the pro blem of the di rec tor, 
and his na me was omit ted from the pro gram of the ope ra. This was re sol ved by hi ring Jo sip 
Ku lun džić af ter the Se cond World War, and la ter Mla den Sa bljić and Bo ri slav Po po vić. 
Af ter the Se cond World War, ope ra Bo ris Go du nov was per for med both on the do me stic 
and in ter na ti o nal sce ne. Thus, so me so lo ists (li ke Mi ro slav Čan ga lo vić in the ro le of Bo ris), 
as well as the Ope ra it self ga i ned in ter na ti o nal fa me. In ad di tion to the vi sits abroad, the 
Bel gra de Ope ra al lo wed the lo cal au di en ce to get ac qu a in ted with the fa mo us in ter pre ters 
of the Rus sian Em pe ror, li ke ar tists from Bol shoi The a ter (Ale xan der Pi ro gov, Ale xey 
Kriv che nja), Me tro po li tan Ope ra (Ge or ge Lon don), and War saw Ope ra (Ber nard La dis). 
In the 1960s, the 120th an ni ver sary of the birth of Mus sorgsky was mar ked by sta ging of 
this ope ra and it was pre sent on the sta ge thro ug ho ut the se a sons, to be per for med in the 
1970s and 1980s thanks to pro mi nent so lo ists. Be si des Ni ko la and Žar ko Cve jić, the ar ti stic 
work of Mi ro slav Čan ga lo vić and Ži van Sa ra man dić was al so mar ked by the per for man ce 
of Bo ris. The li fe of a cer tain pi e ce of mu sic de pends on the per for ming en sem ble of the 
ope ra ho u se, the au di en ce that has its re qu i re ments and ar ti stic ta ste, and the cri tics which 
eva lu a te the work and its per for man ce. The ma na ge ment of the Ope ra adds a mu sic pi e ce 
on the re per to i re de pen ding on the ava i la ble for ces of the ope ra en sem ble, par ti cu larly the 
so lo ists. The li fe of the ope ra Bo ris Go du nov on the Bel gra de ope ra sce ne had its ups and 
downs, in clu ding the oc ca si o nal di sap pe a ran ces from the sta ge, up to its un suc cessful end.
Keywords: Bo ris Go du nov, Ope ra of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de, re per to i re 
po licy, ope ra so lo ists.
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